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Effective learning support studied from the feeling of anxiety before 
the practicum, the difficulty feeling during practicum, the growth 
feeling after practicum in maternal nursing practicum, understanding 
and effectiveness of the pre-learning task.
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女子学生 男子学生 女子学生 男子学生 女子学生 男子学生
不安（13） 関わり（6） 記録（16） 対象者（6） 新生児（26） 新生児（12）
記録（11） 新生児（6） 無い（10） 褥婦（6） 理解+できる（23） 理解+できる（6）
新生児（9） 不安（6） かかる（8） 無い（5） 対象者（21） ケア（4）
知識不足（7） 関わる+ない（4） 指導者（8） 多い（4） 母親（19） 考える+できる（4）
実習（6） 記録（4） 睡眠不足（8） 関わり（3） コミュニケーション（16）母親（4）
違う（5） イメージ（2） 実習（7） 知識不足（3） 褥婦（16） 褥婦（4）
看護過程（5） コミュニケーション（2） 違う（5） 男性（3） 感じる（15） コミュニケーション（3）
関わり（5） つく+ない（2） 褥婦（5） いる+ない（2） 自分（15） 愛情（3）
他領域（5） わかる+ない（2） アセスメント（4） コミュニケーション（2） 観察（14） 関わる（3）
知識（5） 違う（2） イヤ（4） スタッフ（2） 関わる（12） 考える（3）
ケア（4） 看護（2） 新生児（4） 記録（2） 不安（11） 生理的変化（3）
回答（4） 看護過程（2） 早い（4） 見学（2） 気持ち（10） 対象者（3）
技術（4） 観察+できる（2） 知識不足（4） 実習（2） 思い（10） 感動（2）
質問（4） 観察項目（2） 難しい（4） 受け持つ（2） ケア（9） 看護（2）
書き方（4） 実習全て（2） コミュニケーション（3） 授乳見学（2） 自然（8） 観察項目（2）
必要（4） 書き方（2） 関わる+できない（3）新生児（2） 実施+できる（8） 関わり（2）
母児（4） 上手い+できる（2） 緊張（3） 忙しい（2） 必要（8） 嬉しい（2）
アセスメント（3） 他領域（2） 自分（3） いる+ ？（1） スムーズ（7） 泣きやむ（2）
コミュニケーション（3） 対象者（2） 質問（3） かかる（1） 育児（7） 最初（2）
母親（3） 知識（2） 書き方（3） ケア+できない（1） 視点（7） 事前学習（2）
表２ 　係り受け頻度解析結果　　抽出された係り受け関係（度数）
実習前の不安感 実習中の不快感 実習後の成長感

























































































































































































平均 SD 平均 SD
妊娠による生理的変化 3.26 0.92 3.73 1.00 
母子健康手帳の活用 2.87 0.84 2.88 1.06 
レオポルド触診法 3.67 0.80 2.99 1.36 
子宮底・腹囲測定 3.51 0.81 3.52 1.41 
妊娠期の異常（血圧・尿糖・貧血） 2.92 0.79 3.71 1.05 
胎児の発育 2.92 0.82 3.51 1.15 
胎児のwell-beingの判定 2.51 0.82 3.71 1.11 
仰臥位低血圧症候群 3.34 0.88 3.37 1.12 
超音波診断と用語 2.20 0.70 3.17 1.11 
妊娠期の感染症 2.83 0.78 3.48 1.08 
妊娠期合計 3.00 0.82 3.41 1.15 
分娩の3要素 3.83 0.81 3.81 1.11 
ビショップスコア 2.91 0.87 3.37 1.20 
分娩各期の定義とケア 3.29 0.88 4.46 0.80 
分娩の機序 3.00 0.89 4.13 1.05 
胎児機能不全 2.45 0.70 3.27 1.10 
弛緩出血 2.42 0.80 3.19 0.96 
破水・羊水混濁 2.85 0.84 3.93 0.89 
前置胎盤・常位胎盤早期剥離 2.73 0.94 3.45 1.02 
陣痛の緩和方法と促進方法 3.08 0.88 3.72 1.27 
帝王切開 2.54 0.86 3.48 1.31 
胎盤計測 2.59 0.84 3.97 1.06 
分娩期合計 2.88 0.85 3.71 1.07 
退行性変化 3.51 0.78 4.77 0.67 
進行性変化 3.52 0.76 4.76 0.70 
褥婦の心理的変化 3.13 0.79 4.19 0.96 
家族の心理的変化 3.08 0.81 3.78 1.10 
ソーシャルサポート 2.67 0.77 3.28 1.02 
乳房・乳頭トラブル 3.20 0.76 4.55 0.80 
血栓症 2.84 0.83 3.36 0.99 
母子同室 3.48 0.76 4.45 0.84 
身体機能の回復 3.11 0.70 4.30 0.92 
産褥期合計 3.17 0.77 4.16 0.89 
新生児の循環 2.89 0.90 4.09 0.93 
出生直後の看護 3.03 0.81 4.20 1.04 
生理的黄疸と病的黄疸 3.04 0.82 4.53 0.73 
生理的体重減少 3.40 0.80 4.59 0.74 
バイタルサインの測定・身体計測 3.38 0.78 4.57 0.71 
新生児に実施される検査 2.74 0.78 4.26 0.94 
新生児の栄養・ビタミンK投与 3.15 0.84 4.31 0.94 
哺乳状態 3.10 0.78 4.50 0.90 
新生児の消化と吸収 2.82 0.76 4.11 1.08 
熱産生と体温低下 3.02 0.83 4.13 0.97 
新生児期合計 3.06 0.81 4.33 0.90 
母性保護に関する法律 2.46 0.80 2.63 1.01 
流産・早産・正期産の定義 3.38 0.91 3.81 1.07 
保健指導 2.58 0.73 3.44 0.99 
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